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NOTES PER A UNA HISTORIA DEL 
CONSERVATORI PROFESSIBNAL MUNICIPAL 
DE  MÚSICA DE MANRESA 
E L  CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
El Conservatori Municipal de 
Música és un  centre arnb una llarga 
tradició educativa i musical. Per aixo, 
cal fer esrnent de la situació actual, 
cense oblidar els antecedents histbrics 
que el van fer possible a i x i  corn els di- 
ferents canvis fins a la situació actual. 
L'ORFEÓ MANRESA COM A CON- 
SERVATOR 1 
Ouant als antecedents historics, 
I'encapcalarnent d'aquest apartat, és el 
rnateix que el de dos articles de les 
"Croniques de 1 '  "Orfeó Manresi" " 
del Maig i Juliol del 191 1 .  
S'hi diu que I'Orfeó, des del 
marc del 1910, i pel contracte fe t  amb 
la Junta de Govern de I'entitat "Con- 
servatorio de Música y Declamación", 
"quedá de fe t  y de dret convertit en 
Conservatori de Música de aquesta 
ciutat. , . fent de tots els seus acres 
artístics, jornades d'instruccio i edu- 
cació rnusicals, esdevenint, com Orfeó 
y Conservatori, una institució intensa- 
ment ciutadana". Més, tenint en 
cornpte que "la tasca dels orfeons en 
poblacions com l a  nostra esdevé sem- 
pre pel seu caracter en escola musical 
altament popular". (1)  
"El nostre Orfeó doncs, d'ensá 
que es Conservatori s'ha surtit de I'es. 
clusivitat del solfetj, y ha establert la 
Girnnastica - R ítmica" ( 2 ) .  Bona pro- 
va d'aixo, la tenim en els articles que, 
en aquestes Croniques, signen Alexan- 
dre Gal i  i Joan Llongueras, amb els 
t í tols "La Gimnastica Rítmica dins 
t'educació" i "Carta oberta als que 
fomenten la educació musical y la 
cultura en general a la ciutat de 
M a n r e ~ a " ~  a rnés d'altres "opinions i 
cornentaris a I'entorn de la Gimnasti- 
ca Rítmica", que h i  apareixen sovint. 
Més tard, el 15 de gener del 
1914, en Joaquim Pecanins, com a 
Mestre - director de I'Orfeó Manresa, 
proposa "la creació d'una Escola 
Municipal de Música en aquesta ciutat 
que fos ampliació dels estudis del 
Orfeó Manresa". (3) 
Aquesta proposta és f ru i t  d'unes 
circurnstancies de Iloc, "tenint en 
cornpte els actuals corrents de civil it- 
zació"; d'unes circumst~ncies de 
ternps, ja que "sorn en ternps de fer les 
nostres escoles de música per senti- 
ment d'hurnanitat" i, també, f ru i t  
d'unes circumstancies de persones, 
perque podria estructurar-se "corn a 
arnpliació de les classes i assignatures 
del Orfeó que ja venent donant-se en 
['actual curs 1913 a 1914". (4) 
Pel seu funcionarnent, el rnestre 
Pecanins proposa I'aprovació d'onze 
condicions, a f i  que "desde are, pugui 
funcionar I'Escola Municipal de Músi- 
ca a Manresa . . . a base del método 
de pedagogia del Dr. E. Jaques Dal- 
croze". Aquest pla s'aprova, "i es con- 
signa la quantitat de 3.000 pessetes 
per la creació de I'Escola Municipal 
de Música". (5). Poc després, el 3 de 
Setembre de 1914, a proposta del 
Mestre-Director, Joaquim Pecanins, 
s'aprova la "reorganització de les 
classes de música del Orfeó Manre- 
&, . . . i es deterrninat, en l o  succes- 
siu, refundir les diferents seccions 
i graus de solfeig en Cursos acade- 
rnics" (6). Aixb servira, "per exci- 
tar I'estírnul dels alurnnes. . . i per 
veure ostensiblernent els resultats de 
cada un de ells" (6). 
És el 2 de juny de I'any 1922, 
quan el president de I'Orfeó Manres2, 
en norn del Consell Directiu de I'enti- 
tat que presideix, presenta una sol.li- 
citud a I'Excrn. Sr. Alcalde Constitu- 
cional de Manresa, "respecte a la 
creació del Consewatori Municipal de 
Música a la nostra ciutat". . . i sol.lici- 
ta de I'Excrn. Ajuntarnent "el que si- 
gui confiat oficialrnent al Consell 
Directiu de I'Orfeó Manresá perque 
d'acord arnb el seu director D. Mi- 
que1 Blanch, estudiin i presentin a 
aquesta Corporació Municipal, per la 
seva aprovació definitiva, un projecte 
de Bases per a la creació del repetit 
Consewatori, arnb el pla cornplet 
d'ensenyanqa, organisrne orquestral i 
chor, arnb el pressupost de gastos 
pel seu funcionarnent". (8) 
A I'any següent, el novernbre de 
I'any 1923, Ramon Torra es dirigeix 
novarnent al Sr. Alcalde President de 
I'Excrn. Ajuntarnent de Manresa, i su- 
plica que, "tenint en cornpte que per 
la creació de I'Escola Municipal de 
Música h i  ha consignada en I'actual 
pressupost la quantitat de 5.000 pes- 
setes. . ." es dediquin a classes d'ins- 
trurnentació, tenint en cornpte que 
són "obertes al públic classes de rnú- 
sica en la ensenyanca de Solfeig, Pia- 
no, Teoria i Cornposició". (8) 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
No és fins I'any 1932 quan d'una 
manera decidida es crea I'Escola Muni- 
cipal de Música. Aix í  es convoca con- 
curs per a proveir el carrec de Profes- 
sor-Director, que sera resolt, pel jurat 
integrat per Lluís Millet i Francesc Pu- 
jol, en la persona del Sr. Miquef 
Blanch, "per la seva llarga practica pe- 
dagbgica, per la seva brillant tasca de 
director d'entitats chorals, orques- 
trals i de música de carnera, i per la 
seva labor de compositor, en la qual 
es palesa una seriosa tknica". (8). 
Vegeu Docurnent Annex. 
És ara quan es confecciona el 
"Reglarnent de I'Escola Municipal de 
Música" - aprovat el 3 de Desernbre de 
1932 - del qual en destaquern: 
- L'Escola de Música cornprendri les 
ensenyances següents: Solfeig i Teo- 
ria de la Música, Harrnonia, Contra- 
punt i Fuga, Cornposició, Historia 
de la Música, Piano, Harrnbniurn, 
lnstrurnents d'arc, lnstrurnents d'ai- 
re, Conjunt vocal i instrumental". 
(Art. 2on.) 
- El Mestre-Director sera nornenat 
per rni t j i  de concurs-oposició. (Art. 
4art.i. 
- Els Professors de I'Escola de Músi- 
ca, tant els nurneraris corn els auxi- 
liars, ingressaran per concurs-oposi- 
ció. (Art. 85.). 
- El Director, Professors i Auxiliars 
tindran obligació de prendre parten 
els concerts o audicions interiors de 
I'Escola. (Art. 95.). 
- Anir i  a drrec dels alurnnes I'adqui- 
sició dels rnetodes necessaris per a 
I'estudi de cada assignatura. (Art. 
145.1. 
Després de la creació definitiva 
de I'Escola Municipal de Música de 
Manresa, hi irnpartiren classes en Da- 
rnia Rius, Magdalena Sala, lsidre Tar- 
d i ,  Marii Horns, Joan Altirnira i rnolts 
d'altres, que en aquells rnornents ini- 
cials donaren un irnpuls molt irnpor- 
tant, i no sernpre prou reconegut, a 
I'Escola de Música. És també ilavors 
quan, a la mateixa Escola de Música, 
es crea I'Agrupació Musical Manresa- 
na -coneguda més popularment com 
la Banda Municipal-, que desenvolu- 
pa la seva activitat fins a I'any 1979. 
EL  CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA 
1 ) El Grau Elemental. 
En certa manera, després de la 
tasca de creació de I'Escola Munici- 
pal de Música I'any 1932, no és fins 
al Decret de 10/9/66 (BOE 24-10-66) 
mitjancant el qual s'aprova e l  Regla- 
ment General .deis Conservatoris de 
Música, que es dóna validesa oficial 
a les ensenyances elementals del 
Conservatori de Manresa. 
Malgrat aixo, to t  no esta aconse- 
guit; ja que continua succeint allo que 
ja deia el mestre Pecanins I'any 1914: 
"és ben trist que un f i l l  del Bages no 
pugui cursar l a  carrera de música, per 
falta d'una escola a casa seva mateix". 
(7). Molts alumnes per examinar-se 
dels graus superiors ja de I'instrument, 
ja d'haimonia, han de desplacar-se ca- 
da convocatoria a Saragossa, perqut? 
en aquest Conservatori és reconegut 
el grau professional. 
2) El Grau Professional. 
És així, quan després de norn- 
broses gestions s'inicia una nova eta- 
pa a la llum del Decret de 13/7/79 
(BOE 27-8-79), pel que s'autoritza 
a l  Conservatori Municipal de Música 
de Manresa, a impartir fins al grau 
professional en els seus ensenya- 
ments. 
Aix i, a principis del curs 1982-83, 
I'Ajuntament n'arnplia les dependen- 
cies, el que suposara una important 
despesa econbrnica. 
Seguint aquest camí, el Conser- 
vatori edita, a principis del curs 
1983-84, un opuscle, "un programa 
de treball, que ha d'esdevenir no sois 
el camí únic per aconseguir la forma- 
ció de futurs professionals de la mú- 
sica, sinó I'eina per a la creació d'una 
infrastructura . . . que ens permeti fer 
de Manresa una Ciutat Musical". 
La lectura aprofundida d'aquest 
"programa de trebalIr'ens informa: 
1 .- de I'organització del Centre en 
una direcció assistida pels caps 
dels departaments de piano, Ilen- 
guatge musical, i cap d'estudis, 
amb el corresponent profesorat, 
a més de la secretaria. Un profes- 
sorat que, en el present curs, so- 
brepassa en més del cinquanta 
per cent, la procedencia no man- 
resana. 
2.- de la possibilitat que té el Con- 
servatori d'expedir el Diploma 
elemental d'instrument o de 
cant, i el Títol de profesor 
d'instrument o de cant. 
3.- de les condicions per matricular- 
se en les diverses assignatures, 
que no segueix estrictarnent 
I'Art. 7 del Reglament General 
dels Conservatoris (BOE 24/10/ 
66). 
4.- de les activitats para-acaderni- 
ques que "no constitueixen ma- 
teria especifica del curs, pero 
que són un valuós complement 
per a una formació més integral 
de I'alurnne". Aquestes activitats 
inclouen concerts per a alurnnes, 
concerts públics, curses, confe- 
rencies i concerts d'alumnes. 
5.- dels serveis de biblioteca, serveis 
de discoteca, servei de préstec 
d'instruments, de la utilització 
d'aules per a I'estudi d'assignatu- 
res que precisin d'un treball en 
grup, i de la utilització del piano 
de cua. 
Aquest és, dones, breument I'ori-
gen i evolució d'una Escola de Música, 
ara Conservatori Professional Munici-
pal de Música que, actualment, té cu-
ra de I'educació musical de més de set-
cents alumnes de Manresa ¡comarca. 
NOTES 
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